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杉山三郎先生　略歴
学　歴
1981年３月　　　　　　　　東京経済大学経済学部 卒業
1987年８月～1990年６月　　 アメリカ合衆国マサチューセッツ州ブランダイス大学人類
学学科博士課程（中退）
1990年７月～1995年５月　　 アメリカ合衆国アリゾナ州アリゾナ州立大学人類学学科博
士課程（卒業）
1995年５月　　　　　　　　博士号（人類学）学位取得
職　歴
1976年８月～1978年10月　　 静岡県藤枝市教育委員会、静岡県西駿考古学研究会、西武
建設による藤枝市三軒家発掘調査団、調査員
1980年１月～1987年７月　　メキシコ国立人類学歴史学研究所、測量士、後、研究員
1990年８月～1994年７月　　アメリカ合衆国アリゾナ州立大学人類学学科、研究助手
1994年８月～1995年６月　　 アメリカ合衆国ハーバード大学ダンバートン・オークス博
物館フェロー
1995年７月～1999年３月　　 アメリカ合衆国アリゾナ州立大学人類学学科、研究員
（Research Professional）
1999年４月～2003年３月　　愛知県立大学外国語学部、助教授
2001年４月～2008年３月　　 愛知県立大学外国語学部、大学院国際文化研究科（国際文
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化専攻）、教授
2005年９月～2006年３月　　 アメリカ合衆国ハーバード大学ダンバートン・オークス博
物館フェロー
2006年７月～現在　　　　　 アメリカ合衆国アリゾナ州立大学人類進化・社会変化学部、
研究准教授（Part-Time）。2015年度より研究教授（Part-
Time）
2008年４月～現在　　　　　 愛知県立大学大学院国際文化研究科（国際文化専攻）、特
任教授
2013年４月～現在　　　　　愛知県立大学 多文化共生研究所 所長
杉山三郎先生　業績（2017年11月現在まで）
賞
1992　メキシコ国立歴史科学審議会より “El Mejor Articulo de 1992”（1992年最優秀論文
賞）授与。
2012　日本とメキシコの学術交流貢献により日本政府の外務大臣表彰を授与。
2013　中華人民共和国社会科学院よりメキシコのテオティワカン研究により世界考古学
優秀業績表彰を授与。
2016 ハーバード大学（Moses Mesoamerican Archive and the Peabody Museum of Archae-
ology and Ethnology, Harvard University）から H. B. ニコルソン・メソアメリカ研
究優秀賞（H. B. Nicholson Award for Excellence in Mesoamerican Studies）を授与。
研究基金
1988‒1993 アメリカ合衆国ナショナルジオグラフィック協会「ケツァルコアトル神殿
調査団：テオティワカンの羽毛の生えた蛇神殿における考古学調査」（研
究代表者 G. Cowgill）　US$71,500
1990‒1993 アメリカ合衆国 国立人文学基金（National Endowment for the Humanities）
「メキシコ・テオティワカンの羽毛の生えた蛇神殿とエリート埋葬体」（研
究代表者 G. Cowgill）　US$97,118
1993‒1994 アメリカ合衆国 国立科学基金（National Science Foundation: Dissertation 
Research Program）「メキシコ・テオティワカンの人身犠牲：象徴体系とそ
の社会的意義」　US$6,450
1995‒1997 アメリカ合衆国 国立科学基金「メキシコ・テオティワカンにおける人身
犠牲と社会体制」（研究代表者 G. Cowgill）　US$42,525
1995‒1997 アメリカ合衆国 国立人文学基金「メキシコ・テオティワカンにおける人
身犠牲と社会体制」（研究代表者 G. Cowgill）　US$100,127
1997‒1998 アメリカ合衆国 メソアメリカ研究振興基金「メキシコ・テオティワカン
における儀礼的生贄と羽毛の生えた蛇神殿」（研究代表者 G. Cowgill & 杉
山）
1997‒1998 アメリカ合衆国 国立人文学基金 「メキシコ盆地における古代都市の
ヴァーチャル博物館：テオティワカンとテノチティトラン」（研究代表
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者 G. Cowgill）
1998 アメリカ合衆国 メソアメリカ研究振興基金（Foundation for the Advance-
ment of Mesoamerican Studies）「香炉台の象徴体系とテオティワカン国家」
（研究代表者 杉山）　US$9,260
1998‒1999 アメリカ合衆国 国立科学基金「月のピラミッドと初期テオティワカンの
国家組織」（研究代表者 杉山）　US$171,612
1999 アメリカ合衆国 ナショナルジオグラフィック協会「月のピラミッドとテ
オティワカン初期の国家組織」（研究代表者 杉山）　US$30,796
1999 アメリカ合衆国 アリゾナ州立大学基金「月のピラミッドとテオティワカ
ン初期の国家組織」（研究代表者 杉山）　US$9,410
1999‒2000 アメリカ合衆国 国立科学基金「テオティワカン国家と月のピラミッド：
1999年の発掘調査と遺物分析」（研究代表者 杉山）　US$120,364
2000‒2002 日本学術振興会「メソアメリカにおける古代都市国家の起源：テオティワ
カン・月のピラミッドに表されるイデオロギーと政治形態」（研究代表
者 杉山）　2,530万円（直接経費総額）
2002 アメリカ合衆国 ナショナルジオグラフィック協会「メキシコ・テオティ
ワカンの月のピラミッドに表される国家イデオロギー」（研究代表者 杉
山）　US$49,462
2002‒2004 日本学術振興会「中米古代国家の形成とイデオロギー：テオティワカン・
月のピラミッドの発掘調査」（研究代表者 杉山）　2,850万円（直接経費総
額）
2003‒2004 アメリカ合衆国 ナショナルジオグラフィック協会「メキシコ・テオティ
ワカンの政治形態と月のピラミッドにおけるエリート墓」（研究代表者 杉
山）　US$40,000
2003‒2004 アメリカ合衆国 アリゾナ州立大学研究基金、メキシコ市メキシコ国立人
類学博物館「月のピラミッドの内部への旅」特別展示（研究代表者 杉山）　
US$10,000
2004‒2005 アメリカ合衆国 ナショナルジオグラフィック協会「メキシコのテオティ
ワカンにおける月のピラミッド」（研究代表者 杉山）　US$15,000
2006 日本学術振興会「計画都市テオティワカンの発祥とモニュメント：月のピ
ラミッド発掘資料の分析と解釈」（研究代表者 杉山）　1,400万円（直接経
費総額）
2007 日本学術振興会「計画都市テオティワカンの発祥とモニュメント：月のピ
ラミッド発掘資料の分析と解釈」（研究代表者 杉山）　1,180万円（直接経
費総額）
2008‒2010 日本学術振興会「アメリカ大陸古代都市の起源：モニュメントと表象の比
較研究」（研究代表者 杉山）　3150万円（３年間の直接経費総額）
2008 大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）：大学教育の国際化加速プロ
グラム（海外先進教育研究実践支援（研究実践型））、「古代メソアメリカ
の宗教的世界観の視覚化（考古学・古文書・図像学研究と CG解析）」（研
究代表者 杉山）　総額240万円
2009 愛知県立大学理事長特別研究費、平成21年度、「現代に生きるメキシコの
世界遺産：古代文明遺跡・歴史建造物・聖地の研究/保存と観光開発」（研
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究代表者 杉山）　総額4,000千円
2009 日本万国博覧会記念機構、平成22年度、「メキシコの古代文明と自然環
境：世界遺産の最新研究と遺跡公園の保存・活用」（研究代表者 杉山）　
総額100万円
2010 愛知県立大学理事長特別研究費、平成22年度、「COP10パートナーシップ
事業：古代文明から知る・先住民族が伝える『生物多様性の恵み』」（分担
研究者 杉山）　総額670万円
2010‒12 日本学術振興会、頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム、
「中米古代都市チョルーラのモニュメントと表象：データベースと学術
ネットワークの構築」（研究代表者 杉山）　5,271万円（３年間総額）
2013‒16 日本学術振興会「古代テオティワカンの王族解明へ：『石柱広場』発掘調
査」（研究代表者 杉山）　4,017万円（４年間総額）
2015‒16 総合地球環境学研究所、インキュベーション・スタディ「人類特異性の学
際比較研究：認知（脳・ゲノム）科学・地球環境学による古代文明形成史
の再構築」（研究代表者 杉山）　総額100万円
2015‒18 National Science Foundation. Principal Investigator “Collaborative Research: 
Origins of Urbanization and State Formation.”　US$94,623.
2017 日本学術振興会「テオティワカン『石柱の広場』複合体の発掘調査」（研
究代表者 杉山）　1,170万円（直接経費総額）
著書（INAH̶National Institute of Anthropology and History, Mexico）
1989 「グアテマラ、コツマルワパ様式の図像研究」、共著 杉山久美子、『考古学の世
界』（慶應大学民族学考古学研究室編）、pp. 475‒493、新人物往来社．（分担執
筆）
1992 Rulership, Warfare, and Human Sacrifice at the Ciudadela, Teotihuacan: An Icono-
graphic Study of Feathered Serpent Representations. Art, Ideology, and the City of 
Teotihuacan (edited by Janet C. Berlo), pp. 205‒230. Dumbarton Oaks (Harvard 
University), Washington, D.C.（分担執筆）
1995 Mass Human Sacrifice and Symbolism of the Feathered Serpent Pyramid in 
Teotihuacan, Mexico. Ph.D. dissertation, Department of Anthropology, Arizona State 
University.
1998a Termination Programs and Prehispanic Looting at the Feathered Serpent Pyramid in 
Teotihuacan, Mexico. The Sowing and the Dawning: Dedication and Termination 
Events in the Archaeological and Ethnographic Record of Mesoamerica (edited by S. 
Mock), pp. 147‒164. University of New Mexico Press, Albuquerque.（分担執筆）
1998b Cronología de sucesos ocurridos en el Templo de Quetzalcoatl, Teotihuacán. Los 
Ritmos de Cambio en Teotihuacán. Reflexiones y Discusiones de su Cronología (edited 
by R. Brambila and R. Cabrera), pp. 167‒184. INAH, Mexico City.（分担執筆）
1999 Informe Técnico de las Excavaciones en la Pirámide de la Luna, Teotihuacan: Primera 
Temporada Junio/1998-Marzo/1999. 3 vols. Archive of INAH, Mexico City.
2000a Teotihuacan as an Origin for Postclassic Feathered Serpent Symbolism. 
Mesoamerica’s Classic Heritage: from Teotihuacan to the Aztecs (edited by D. 
Carrasco, L. Jones, and S. Sessions), pp. 117‒144. University of Colorado Press, 
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Boulder.（分担執筆）
2000b The 9-Xi Vase: A classic Thin Orange Vessel Found at Tenochtitlan, co-authored with 
L. López and H. Neff, The Classic Heritage from Teotihuacan to Tenochtitlan (edited 
by D. Carrasco, L. Jones, and S. Sessions), University of Colorado Press, Boulder.（分
担執筆）
2000c Informe del Proyecto de Investigación Arqueológica en la Pirámide de la Luna, 
Teotihuacan: Segunda Temporada de Excavaciones. 2 vols. Archive of INAH, Mexico 
City.
2001 Informe de la Tercera Temporada 2000, del Proyecto Pirámide de la Luna y Proyecto 
de Investigación en la Pirámide de la Luna, Teotihuacan: Cuarta Temporada de 
Excavación 2001, co-authored with R. Cabrera, Archive of INAH, Mexico City.
2002a Militarismo plasmado en Teotihuacan. Ideología y Política a través de Materiales, 
Imágenes y Símbolos: Primera Mesa Redonda de Teotihuacan (edited by M. E. Ruiz), 
pp. 185‒209. INAH and National Autonomous University of Mexico, Mexico City.（分
担執筆）
2002b El Vaso 9-Xi: Un Recipiente Teotihuacano Encontrado en las Ruinas de Tenochtitlan, 
co-authored with L. López and H. Neff, Ideología y Política a través de Materiales, 
Imágenes y Símbolos: Primera Mesa Redonda de Teotihuacan (edited by M. E. Ruiz), 
pp. 731‒760. INAH and Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico City.（分
担執筆）
2003a Chapter 7: Governance and Polity at Classic Teotihuacan. Mesoamerican Archaeology: 
Theory and Practice, Blackwell Studies in Global Archaeology (edited by J. Hendon 
and R. Joyce), pp. 97‒123. Blackwell Publishing, Oxford, United Kingdom.（分担執
筆）
2003b Censer Symbolism and the State Polity in Teotihuacán. Foundation for the 
Advancement of Mesoamerican Studies, Inc., Crystal River. (http://www.famsi.org/
reports/97050/index.html)
2004a Voyage to the Center of the Moon Pyramid: Recent Discoveries in Teotihuacan (edited 
by S. Sugiyama). Arizona State University and INAH, Mexico City.
2004b Voyage to the Center of the Moon Pyramid: Recent Discoveries in Teotihuacan, co-
authored with R. Cabrera, Voyage to the Center of the Moon Pyramid: Recent 
Discoveries in Teotihuacan (edited by S. Sugiyama), pp. 8‒10. Arizona State 
University and INAH, Mexico City.（分担執筆）
2004c The Moon Pyramid and the Planned City. Voyage to the Center of the Moon Pyramid: 
Recent Discoveries in Teotihuacan (edited by S. Sugiyama), pp. 16‒20. Arizona State 
University and INAH, Mexico City.（分担執筆）
2004d The Moon Pyramid Burials, co-authored with R. Cabrera and L. López, Voyage to the 
Center of the Moon Pyramid: Recent Discoveries in Teotihuacan (edited by S. 
Sugiyama), pp. 20‒30. Arizona State University and INAH, Mexico City.（分担執筆）
2004e The Moon Plaza and Its Surroundings, co-authored with R. Cabrera, Voyage to the 
Center of the Moon Pyramid: Recent Discoveries in Teotihuacan (edited by S. 
Sugiyama), pp. 31‒34. Arizona State University and INAH, Mexico City.（分担執筆）
2005a Human Sacrifice, Militarism, and Rulership: Materialization of State Ideology at the 
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Feathered Serpent Pyramid, Teotihuacan. Cambridge University Press, Cambridge.
2005b 『2002‒2004年度科学研究費研究成果報告書、研究課題、中米古代国家の形成
とイデオロギー：テオティワカン「月のピラミッド」発掘調査』．
2006a Simbolismo y funciones de los entierros dedicatorios de la Pirámide de la Luna en 
Teotihuacan, co-authored with Leonardo López Luján, Arqueología e historia del 
Centro de México. Homenaje a Eduardo Matos Moctezuma, (edited by Leonardo 
López Luján, Davíd Carrasco y Lourdes Cué), INAH, Mexico City.（分担執筆）
2006b Sacrificios de Consagración en la Pirámide de la Luna, Teotihuacan (edited by S. 
Sugiyama, Leonardo López Luján), Museo de Templo Mayor, INAH, and Arizona 
State University, Mexico City.
2006c El Proyecto Pirámide de la Luna 1998‒2004: Conclusiones Preliminares, co-authored 
with Rubén Cabrera Castro, Sacrificios de Consagración en la Pirámide de la Luna 
(edited by S. Sugiyama, Leonardo López Luján), pp. 11‒24. Museo de Templo Mayor, 
INAH, and Arizona State University, Mexico City.（分担執筆）
2006d Sacrificios de Consagración en la Pirámide de la Luna, Teotihuacan, co-authored with 
Leonardo López Luján, Sacrificios de Consagración en la Pirámide de la Luna (edited 
by S. Sugiyama, Leonardo López Luján), pp. 25‒52. Museo de Templo Mayor, INAH, 
and Arizona State University, Mexico City.（分担執筆）
2007a 「古代都市テオティワカン」、「湖上の都市テノチティトラン」、「絵文書から見
るアステカの社会」、「アステカの世界観と生贄の儀礼」、「ワシの戦士とジャ
ガーの戦士」、「スペイン人による征服」、ほか展示作品解説、『失われた文明：
インカ・マヤ・アステカ展』（松本亮三、馬場悠男、篠田譲一監修）、pp. 89‒
146. NHK・NHKプロモーション．（分担執筆）
2007b Inter-Regional Studies: Image and Symbol, Encyclopedia of Archaeology. Three 
volumes, editor-in-chief Deborah M. Pearsall, pp. 1496‒1508. Academic Press, New 
York.
2007c Symbols of Religion and Power: The Pyramid of the Moon, Teotihuacán, Discovery!: 
Unearthing the New Treasures of Archaeology (edited by Brian M. Fagan), pp. 192‒
195. Thomas and Hudson.
2009a “La Cosmologie, Le militarisme: Et Le Régime Politique À Tteotihuaca.” Dossiers 
d’Archéologie, H.-S. N°17 (Teotihuacan Au Quai Branly): 24‒31. Paris.
2009b “Fouilles de la Citadelle et du temple de Serpent á plumes.” Teotihuacan Cité des 
Dieux, pp. 48‒57, Co-authored with R. Cabrera, Museé du quai Branly et Smogy 
Éditions D’ART, Paris.
2009c 『現代に生きるメキシコ世界遺産：古代文明と伝統芸術のルーツ（共生の文化
研究３号）』杉山三郎・加嶋朋子・嘉幡茂編集、愛知県立大学 多文化共生研究
所．
2009d Programa de Conservación e Investigación en el Complejo Arquitectonico de la 
Pirámide del Sol, Teotihuacan, México: Informe de los Trabajos Realizados Durante la 
Temporada 2008–09. Co-authored with Alejandro Sarabia and Veronica Ortega, 
Archive of INAH, Mexico City.
2010a “Teotihuacan City Layout as a Cosmogram: Preliminary Results of the 2007 
Measurement Unit Study.” The Archaeology of Measurement: Comprehending Heaven, 
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Earth and Time in Ancient Societies, edited by Iain Morley and Colin Renfrew, pp. 
130‒149, Cambridge University Press, Cambridge.
2010b “Sacrificios humanos dedicados a los monumentos principals de Teotihuacan.” El 
sacrificio humano en la tradición religiosa mesoamericana, edited by Leonardo López 
Luján and Guihem Olivier, pp. 79‒114. Instituto Nacional de Antropología e Historia y 
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico City.
2011a 『古代メソアメリカ・アンデス文明への誘い』、共著者：嘉幡茂、渡部森哉、
142頁、風媒社．
2011b “Noticia: Se localizan una máscara y diversas ofrendas en la Pirámide del Sol” co-
authored with Alejandro Sarabia, Arqueología Mexicana, January-February of 2011, 
Vol XVIII (107): 10‒11, Mexico City.
2011c “Teotihuacan: la ciudad con una cosmovisión mesoamericana,” co-authored with 
Alejandro Sarabia, Arqueología Mexicana, January-February of 2011, Vol XVIII (107): 
39‒45, Mexico City.
2011d “Interactions between the Living and the Dead at Major Monuments in Teotihuacan,” 
Living with the Dead: Mortuary Ritual in Mesoamerica, pp. 161‒202, edited by James 
L. Fitzsimmons and Izumi Shimada, The University of Arizona Press, Tucson.
2012a Más reliquias teotihuacanas en ofrendas de Tenochtitlan. Co-authored with Leonardo 
López L. and Amaranta Argúeles, Arqueología Mexicana, vol. 118: 18‒21.
2012b 『ロマンに生きてもいいじゃないか：メキシコ古代文明に魅せられて』、 252頁、
風媒社．
2012c Ideology, Polity, and Social History of the Teotihuacan State. The Oxford Handbook of 
Mesoamerican Archaeology (Oxford Handbooks), edited by Deborah L. Nichols and 
Christopher A. Pool, pp. 215‒229. Oxford University Press, New York.
2012d 『神獣と古代王権（共生の文化研究７号）』、杉山三郎、丹羽悦子編、愛知県立
大学 多文化共生研究所．
2012e 「１．イントロダクション：新大陸古代文明とアジアの聖動物（神獣）と権力」、
『神獣と古代王権（共生の文化研究７号）』、pp. 5‒19、杉山三郎、丹羽悦子編、
愛知県立大学 多文化共生研究所．
2012f Proyecto Pirámide de la Luna, Teotihuacan: Informe de Trabajos Realizados Durante 
2009–12. Co-authored with R. Cabrera, Archive of INAH, Mexico City.
2012g Programa de Conservación e Investigación en el Complejo Arquitectonico de la 
Pirámide del Sol, Teotihuacan, México: Informe de los Trabajos Realizados Durante la 
Temporada 2010–11. Co-authored with Alejandro Sarabia, Archive of INAH, Mexico 
City.
2013 『アイデンティティーの構築、脱構築、そして再構築─メキシコ、テオティワ
カンとチョルーラのモニュメント２千年史─（Constructing, Deconstructing, and 
Reconstructing Social Identity—2,000 Years of Monumentality in Teotihuacan and 
Cholula, Mexico—)』. 編集者：杉山三郎、嘉幡茂、谷口智子、丹羽悦子、愛知
県立大学 多文化共生研究所．（二言語出版）
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Exploitation of Nature, Worldview, and Human Evolution” organized by S. Sugiyama 
at the Aichi Prefectural University, Japan.
2011a Ponencia Magistral; Cosmograma y Política Plasmada en la Planificación Urbana de 
Teotihuacán, at V a Mesa Redonda de Teotihuacan, “Teotihuacan: Investigaciones 
Recientes, Centro y Periferia.” INAH, Teotihuacan, Mexico.
2011b Excavaciones al Interior de la Pirámide del Sol: Resultados Preliminares de las 
Temporadas 2008‒2009 y 2010, co-authored with Enrique Pérez Cortés, Nawa 
Sugiyama, and Alejandro Sarabia González, at V a Mesa Redonda de Teotihuacan, 
“Teotihuacan: Investigaciones Recientes, Centro y Periferia.” INAH, Teotihuacan, 
Mexico.
2012a How did Teotihuacan Rulers Set Religious Order to Dominate Mexican Highland 
Communities? at the 77th Annual Meeting of the Society for American Archaeology, 
Memphis.
2012b Beginning of Teotihuacan State Ideology Reconstructed from the Earliest Offerings/
Burials in the Sun Pyramid, co-authored with Nawa Sugiyama, Enrique Pérez Cortes, 
and Alejandro Sarabia, at the 77th Annual Meeting of the Society for American 
Archaeology, Memphis.
2012c Monumentality and Human Cognitive Systems in Ancient Teotihuacan, in the session 
“Constructing, Deconstructing, and Reconstructing Social Identity: 2,000 Years of 
Monumentality in Teotihuacan and Cholula” (organizer: Saburo Sugiyama) at the 111th 
Annual Meeting of the American Anthropological Association, San Francisco.
2014a The Nature of Early Urbanism in Teotihuacan. Session “The Early Mesoamerican City, 
Urbanism in the Mesoamerican Formative Period,” in 79th Annual Meetings of the 
Society for American Archaeology, Austin.
2014b Feathered Serpent and Flowering Trees: Interpreting Images of Foods and 
Reproduction Cycles in Teotihuacan. Co-author: Etsuko Niwa, Session “Feeding 
Teotihuacan: Integrating approaches to studying food and foodways of the ancient 
metropolis,” in 79th Annual Meetings of the Society for American Archaeology, Austin.
2015 Estudio Preliminar de las Unidades de Medida Mexicas Aplicadas en el Recinto 
Sagrado de Tenochtitlan. Co-authored with Michelle de Anda Rogel, and Leonardo 
López Luján, First Round Table of Tenochtitlan, National Institute of Anthropology 
and History, Mexico City.
2016 Project Plaza of the Columns Complex, Teotihuacan: Scope, Goals and Expectations of 
a New International Project. Co-authored with Nawa Sugiyama, Verónica Ortega, 
William Fash, Session “the Rise and Decline of Teotihuacan: Urbanism, Daily Life, 
and Regional Relations through Time,” in 81st Annual Meetings of the Society for 
American Archaeology, Orland.
主な講演
1988 Summer 1988 Discoveries at the Feathered Serpent Pyramid. “Art, Ideology, and the 
City of Teotihuacan,” Conference at Dumbarton Oaks, Washington, D.C.
1993 メキシコにおける神殿ピラミッドの歴史的意味とその保存問題．「歴史環境デ
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ザイン国際フォーラム ’93世界巨大古墳国際会議」、大阪府、堺市他主催．
1994a Warfare, Ritual Sacrifices, and Kingship in Teotihuacan Murals, Mexico. “Mural 
Masterpieces of Ancient Mexico,” symposium of the Pre-Columbian Society of 
Washington, D.C., Washington, D.C.
1994b Warfare and Ritual Sacrifices in Teotihuacan, Mexico. “Venus/Tlaloc Warfare in 
Mesoamerica,” symposium in the Maya Meetings at the University of Texas, Austin.
1995 The Ciudadela as the Place of Origin of Feathered Serpent/Venus Cult in Mesoamerica. 
“The Classic Heritage from Teotihuacan to the Templo Mayor,” symposium of the 
Moses Mesoamerican Archive of Princeton University, at Teotihuacan, Mexico.
1996 Symbolism of Feathered Serpents in Teotihuacan. “The Classic Heritage from 
Teotihuacan to Tenochtitlan,” International Conference of the Moses Mesoamerican 
Archive of Princeton University, at Princeton University, Princeton.
1997 The Temple of the Feathered Serpent and its Implications for Teotihuacan Statecraft, “A 
Tale of Two Cities: Copan and Teotihuacan,” symposium at the Peabody Museum, 
Harvard University, Cambridge.
1998a El simbolismo del Templo de Quetzalcoatl y su implicaciones socio-políticas en 
Teotihuacan. Conference of Instituto Nacional de Antropología e Historia, Guatemala 
City.
1998b Re-consideracion de militarismo en Teotihuacan, Mexico. Conference at Universidad 
de San Carlos, Guatemala City.
1998c Arqueología e Iconografía de Incensarios de Tipo Teatro y Militarismo en Teotihuacan, 
Mexico. Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Mexico City.
2000a メキシコ、テオティワカン「月のピラミッド」の発掘調査、シンポジウム「世
界の考古学調査」、大阪府文化財調査研究センター．
2000b メキシコ・テオティワカンの発掘調査と保存問題、中南米遺跡保存研究会創設
記念講演会、奈良国立文化財研究所．
2000c ラテンアメリカの先住民文化とその現在、愛知県立大学公開講座「スペイン・
ラテンアメリカの新世紀─スペイン語圏の過去・現在・未来─」、愛知県立大
学．
2002 Foundation Rituals at the Moon Pyramid and the State Polity in Teotihuacan. シンポジ
ウムMediating Mesoamerica: Teotihuacan, Maya Crossroads and Harvard’s Peabody 
Museum Conference at Harvard University, Cambridge, USA.
2003a Symbolism and Functions of the Burials Found at the Moon Pyramid, Teotihuacan. 
“Maya-Teotihuacan Connections: New Finds and New Views,” UCLA and UC 
Riverside, Los Angeles.
2003b Simbolismo y Funciones de los Entierros de la Pirámide de la Luna en Teotihuacán. 
“Jornadas académicas en honor a Eduardo Matos Moctezuma,” National Museum of 
Anthropology, Mexico City.
2003c Ancient City of Teotihuacan and Mexican Archaeology. Conference at the Sichuan 
Normal University, 中華人民共和国、成都．
2004a Recent Discoveries at the Moon Pyramid, Teotihuacan. Conference at Gyeongju 
University, Gyeongju, South Korea.
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2004b テオティワカンの「月のピラミッド」発掘調査概要とその意義、第45回名大
祭考古学研究集会、名古屋大学．
2005a Meanings and Functions of Monuments at Teotihuacan, Mexico: Reflections of 
Excavations on Monumentality from Recent Excavations at the Feathered Serpent 
Pyramid and the Moon Pyramid. Research Report at the Dumbarton Oaks Research 
Library and Collection (Harvard University), Washington, D.C.
2005b 「古代メソアメリカ文明とテオティワカン遺跡発掘」167回人類学会、学術講
演会「メキシコとペルーの古代文明と遺跡発掘」（愛・地球博パートナーシッ
プ事業）．
2006a Meanings and Functions of Monuments at Teotihuacan, Mexico: Reflections of Recent 
Excavations at the Feathered Serpent Pyramid and the Moon Pyramid. Conference of 
the Pre-Columbian Society of Washington, D.C., Washington, D.C.
2006b Teotihuacan Measurement Unit Study and Worldview Integrated in the City Layout. 
Lecture at the Dumbarton Oaks Research Library and Collection (Harvard University), 
Washington, D.C.
2006c Sacrificios de consagración en la Pirámide de la Luna (Ofrendas rituales). Conference 
“Recientes Descubrimientos en la Pirámide de la Luna, Teotihuacan, México.” 
Sindicato Nacional de Guías de Turistas, Secretaría de Turismo, Teotihuacan.
2007a Sacrificios Humanos y Cosmovisión Materializada en Teotihuacana, in the symposium 
“Nuevas Perspectivas sobre el Sacrificio Human entre los Mexicas” organized by 
Leonardo Lopez and Guilhem Olivier, Templo Mayor Museum, Mexico City.
2007b 最新発掘 :アステカ王国と生贄儀式．足立区2007.6.30
2008 Un Nuevo Plano de la zona arqueológica del Templo Mayor, co-authored with Iván 
Hernández, Shigura Kabata, Erick Valles, and Tenoch Medina, in the symposium 
“From Coyolxauhqui to Tlaltecuhtli: 30 years of Archaeology at the Templo Mayor,” 
Templo Mayor Museum, Mexico City.
2009a Cosmology, Militarism, and Polity Materialized at the Moon Pyramid, Teotihuacan. 
Colloque international “Rituels et pouvoir à Teotihuacan,” Musée du quai Branly, 
Paris.
2009b Cosmology, Militarism, and Polity Materialized at the Moon Pyramid, Teotihuacan. 
The Mayer Center symposium at the Denver Art Museum, Denver.
2010a Teotihuacán: Cosmología, Militarismo y Política Plasmadaos en la Pirámide de la 
Luna, in Ciclo de Conferencias “Investigaciones Recientes en Mesoamérica,” 
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico City.
2010b Teotihuacan, Aztec Templo Mayor, and the Modern Mexican Culture. The 17th Mexico 
Seminar at the Embassy of Mexico in Japan, Tokyo.
2010c New Explorations in the City of the Gods: The Pyramid of the Moon. Im Rahmen der 
Ausstellung “Teotihuacan ‒ Mexikos geheimnisvolle Pyramidenstadt,” Martin Gropius 
Bau, Berlin.
2010d Teotihuacán, la Ciudad Planificada y su Vida Ritual. Conference for the exhibition 
“Teotihuacan, la Citta Degli Dei,” Palazzo delle Esposizioni, Rome.
2011a The Teotihuacan Cosmogram and Polity: Update on the Sacred City and its Three 
Monuments. Gordon Willey Lecture, Peabody Museum, Harvard University, 
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Cambridge.
2011b Cosmograma y Política Plasmada en la Planificación Urbana de Teotihuacan. Va Mesa 
Redonda de Teotihuacan, Ponencia Magistral, INAH, San Juan Teotihuacan, México.
2012a Teotihuacán: Tres Pirámides en el Paisaje Ritual. Seminario en Antropología, la 
Universidad de las Americas-Puebla, Mexico.
2012b 「世界遺産を掘る：メキシコ考古学の魅力と伝統文化」外務大臣表彰記念講演、
愛知県立大学．
2013 Worldview and Social Histories Materialized at Monuments in Teotihuacan, Mexico. 
Shanghai Archaeology Forum 2013, Chinese Academy of Social Sciences, 中華人民
共和国、上海．
2014 Teotihuacan: Origin, Urban Impacts, and Legacy of an Ancient City. 国際シンポジウ
ム “Living in the Megacity: The emergence of sustainable urban environments,” 総合
地球環境学研究所、京都．
2015a Cultural Diversity and Human Universals Viewed from the New World Archaeology. 
Shanghai Archaeology Forum 2015, Chinese Academy of Social Sciences, Shanghai, 
China.
2015b Conservación del Templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán, después de 100 años del 
descubrimiento por Manuel Gamio. Seminario sobre Conservación de Monumentos 
Arqueológicos, Coordinación Nacional de Arqueología, and Dirección de Planeación y 
Coordinación de Proyectos, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Mexico 
City.
2015c The Nature of Early Urbanism in Teotihuacan: How and Who created? Symposium 
Early Mesoamerican Cities: Urbanism and Urbanization in Formative Period 
Mesoamerica, University of Texas Research Center, Antigua Guatemala, Guatemala.
2016a Final Remarks: As Above, So Below: Cosmic Roads to Mesoamerican Underworlds. 
Symposium in Honor of Saburo Sugiyama: The Fifth H. B. Nicholson Award for 
Excellence in Mesoamerican Studies Presented to Saburo Sugiyama. Peabody 
Museum, Harvard University, Cambridge.
2016b En las Entrañas de las Pirámides en Teotihuacán. Reunión General de la Academia 
Mexicana de Ciencias, Ciencia y Humanismo II. Seminario sobre Conservación de 
Monumentos Arqueológicos, Mexico City.
2016c Espacios Rituales y Organización Politica en Teotihuacan. Coloquio “Ritual en la 
Tradición Mesoamericana.” Universidad de las Americas, Puebla, Cholula.
2016d 「ヒッピーからメキシコのピラミッド発掘、世界古代文明論へ」H. B. ニコルソ
ン・メソアメリカ研究優秀賞受賞記念講演、第235回中部人類学談話会・南山
大学人類学研究所．
2016e 「メキシコ、ピラミッドの発掘と人類学の魅力」H. B. ニコルソン・メソアメリ
カ研究優秀賞受賞記念講演、愛知県立大学．
2017a Perspectives of the State Polity Reflected at the Three Major Monuments in 
Teotihuacan. International Symposium on the Sociopolitical Organization of 
Teotihuacan, the National Autonomous University of Mexico and the Pennsylvania 
State University. Hotel Villa Arqueologica, Teotihuacan, Mexico.
2017b PONENCIA MAGISTRAL Cosmovisión y sistema de gobierno plasmados en el 
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recinto sagrado de Teotihuacan. VIª Mesa Redonda Teotihuacan. Hotel Qunito Sol, 
Teotihuacan, Mexico.
最近の社会貢献、国際交流、地域連携・地域貢献など
本教員のテオティワカン研究成果・副葬品遺物をメキシコ国内、アメリカ合衆国、ヨー
ロッパ諸国の博物館にて特別展示
2004 メキシコ国立人類学博物館にて「月のピラミッド中心への旅」特別展監修。
2005‒6 （本研究成果一部をマヤ文明展内にて展示）ニューヨーク、メトロポリタン博
物館など参加。
2006 メキシコ国立テンプロ・マヨール博物館にて「月のピラミッドの聖なる生け
贄」特別展監修。
2006 NHK教育 地球ドラマティック「メキシコ・謎のピラミッド」出演。（欧米・
ラテンアメリカ中心に放映された NATIONAL GEOGRAPHIC Explorer「Pyramids 
of Fire」の吹き替え版）。
2006‒7 メキシコ国メキシコ州テオティワカン遺跡公園「月のピラミッドの聖なる生け
贄」特別展監修。
2007 NHK探検ロマン世界遺産「新大陸謎のピラミッド文明：メキシコ・テオティ
ワカン」出演。
2009 本教員の研究を報道したテレビ・ドキュメンタリー番組例：NHK総合「プロ
フェッショナル」出演。
2009 日墨交流400周年記念フォーラム「メキシコの魅力を探る：世界遺産の古代文
明と伝統芸術のルート」を愛知県立大学、メキシコ大使館にて主催。
2009‒11 本教員のテオティワカン研究成果・副葬品遺物を含めた「テオティワカン古代
文明展」がメキシコ国内（モンテレイ市など）、フランス、ドイツ、オースト
リア、イタリア、スペインの博物館にて特別展示。各国で講演。
2010 COP10パートナーシップ企画「古代社会における生物多様性」国際学術会議
を愛知県立大学にて主催。
2011 メキシコ政府主催、第５回テオティワカン円卓会議の審議委員。
2012 メキシコ国メキシコ州テオティワカン遺跡公園内博物館にて「テオティワカ
ン：儀式景観のなかの三大ピラミッド」特別展監修。
2013 メキシコ国立テンプロ・マヨール博物館にて「テオティワカン：儀式景観のな
かの三大ピラミッド」特別展監修。
2015‒ Member of Consejo de Asesores for Arqueología Mexicana, National Institute of 
Anthropology and History and Editorial Raíces, Mexico.
2015‒ Member of Academic Committee for the Conservation Project of the Feathered 
Serpent Pyramid, National Institute of Anthropology and History, Mexico.
2017‒ メキシコ政府主催、第６回テオティワカン円卓会議の組織委員。 
